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AMÉftléA CIE NTÍF .CA E INDUSTR IA L 
Núm. 88. ~ Abrill 
SUMt\RIO. - Aparatos neumáticos 
del monitor americano T error . Pon · 
che fria. J arabe de vinagre frambue-
sado. Sobre el análisis de los vinos. 
Observaciones sobre la coccio n 1 con-
scrvacion de las confitu rc:. 'i. Leche de 
gallina. Savarn ios. Agua de grosellas. 
La paz , proyecto de monumento. Do-
sado de los cuerpos grasos libres en 
el jabon . La conciencia de los monos. 
Los monasterios de la ~1eteora. A:z.U.-
car pied ra. cande o candi . Para con-
servar frescas las flo res. La bicicleta 
plegadiza. Aparato portátil para la 
jeneracion automatica del oxíjeno. 
Composicion para cubrir el acero. 
Azúcar de cebada. Ennegrecimie nto 
de la madera. La curacion de algunos 
co rcobados. Jara be de violetas. Ma-
carrones. Sabayon cal i_en le . Los ca-
rruajes eléctr;cos de la cr udad de N ue-
va York. Preparacion del arrope . Na-
ranjada. Modo de librar al hierro 
de la oxidacion. Azúcar retorcida. 
El pro fesor Leonidas Amioti i sus 
perros i gatos sabios . Con~terías he-
chas en frio . Ponche de P tña. Mue-
bles cómodos Carruajes para la Ame· 
rica Española. Privilejios de inven_cio n 
o patentes . Limonada. Naran¡ada . 
Ponchf;!. 
AN:f .LES DES MINES 
N úm.} · [ i\hrzo] 
SuMAluo .-Statistique de ('¡ ndus-
trie minérale de la France: Tablea ux 
comparatifs de la production des com-
bustibles minéraux, des fontes. de 
fers et aciers. en s 89 :¡ et en 18q6 . 
Etu des su r les champs aurif~res de 
Lydenburg , De Ka11p :t d u Charter-
land [Afrique du Sud, . par . M. A. 
Bo t~De:Aux. N atice sur la vre et les 
travaux de M . Massieu. Inspecteur 
général des mines, par M. E. N 1 vosT. 
Statistique de rmdustrie ~in~rale de 
I' Autriche en Jf.:9 ) · Statlstrque de 
1'1ndustrie minérale del'I talie en 1895· 
I nd ustrie minérale de la Russie en 
189..¡.. Lois, Oécrets et Arretes, etc . 
C trcu\aires et 1 nstructions. etc. J U· 
risprudence. Personnel. 
LA NATUR E 
Núm . I24.f · ~ Abril ]] 
Su~ t\RIO . - L'heu re nouvelle par 
H EN RI DE P.-\ RVtLLE . Rérrigér~ nt s d' 
eaux de conde1isation. par Lou ts 
T uRG AN. Ghez les s1nges. par P,wt 
M~GUIN. Visibi lité cxceptionnelie de 
Mercure, par J . Y1NoT. L'observa-
toire du mont Blanc. par PrERRE DE 
MtRIEL. L'age du cuivre en Chaldée. 
par M. BEnTHELOT . La densi té de 
l' homme. par H . DE P. Les coupes 
de mer e t les temp~tes. par D . LE-
soN. Voitu res au tomobiles pour che· 
mins de fer. Nanst!n a París, par H. 
DE P . Académie des Sciences; séance 
du 2<) Ma rs . par C H. DE V!LLEDEUIL. 
Georcres Ville, par CH .-Ev. GusG-
n IN ' r-un. NouvetL ES SclENTIFtQUES ¡ um. 
\ 
18): Informa tions . Boile au~ l ettre~. 
Bulletin trimestriel astronomtque. Bl-
bligraphie. 
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Núm. 1245· (Abril 10) 
SuM ARto.-Les grottes de Cales, 
par A l'iTONIN p,..L tds. La doctr ine des 
causes actue!tes. par STAN SLAS MEU-
~IER. Les peufles pr:m!t tfs de la Ré-
pub li que Argen t1ne, par F . LANDRJN. 
La peste Ol! !1S l'arr_. f.Or Dr. HE:'lR"Y 
ME.tGE. L·· ·Oceamc . Faquebot ex:. 
trarapide , par J DE D . La va peur o 
11idéhyde et la des:nfect ion des lo 
. caux. Far G. RtCHGL'. Ascenseur 
fixe ou mobi •e: par ARTHIJR GooD. 
Chronique. Acaoé mie ces Sctences; 
séance du ) A~ril, par CH. DE VtLLE-
DEUlt. Les figures a nirr.ée~, par RAUL 
TFM PE. NooVELLES SctENTtFtQt.oES 
(N .• tQ}: ln!'ormat :ons . Boite aux Jet-
tres . Pet'nes tnventions . Recettes et 
procédés ut iles. 
Núm. 1246. i Abril 1;-j 
SuMARio.-Culture rationnelle du cy-
clamen , pa r V. BRA~üiCOUHi. Lamer 
ciu Póle Nord. par STANIStAS MEu-
NtER. L' ind ustrie électnque en Fra n· 
ce , par J . L. La cris7 chevaline, pa~ 
PAUL MÉGtilN. Anto1ne Thomson d· 
A bbadte, par H E:->RI tE PARVJLLE. 
JnAuence du poste -greffe , par G. R1· 
VtéRE et G. BAllH CHE . La reductio n 
des ni trates , par JACQUEs BocER . Le 
nouveau vape ur .. Adtrondac;· par E. 
BotSTE I.. Résistance a l'écrasemen t 
de la glace, par CH . DVPUY. La fau-
ne cavern tcolc, par ARMAND VtRÉ. 
Plan incliné pour voyageurs, par A. 
Dt.:FAt.:T. Le réfuge Packe. par LouR-
J:IE· RocHEBLAVE. Ch ronique . Acadé-
mie des Sciences; séa nce du 12 Avr.tl 
1897, pa r CH . De \' itLEDEUIL. " Le 
coupeur de tetes ,' ' pHr CARC:•tUS 
KP.tH ... NouvEl.tt.sSClEMTIFtQUI'.S \N .• 
20}: Jnform ations. Boite aux let tres. 
H ygi~ne. Recettes et procédés. 
Núm. 124í · {Abril Z4) 
SuMARIO. - Les arsenaux du Js-
pon, par DANIEl Bl'LLET. La forme 
"' e l'écorce terre:)t re, par A. DE LAP· 
PARENT. les sau vages d'Ezy, par Z!-· 
vor<ows¡o . Appiicstionsde la méthode 
Rontgen. par At.Bf RT L ONDF. . le pa· 
la·,s du q¡;a t o 'Or~ay a Paris . por J. 
PorssoN. L' ect}FO~ccpe por M . LE· 
BON. 'Vél oc t Feo r ~. Far M. LERO Y. 
fru it s éva Forés . par HENRt CoUPlN. 
Chron ique. Académie des Sciences: 
séance du 20 Avnl Jt: 9/: rar CH. DE 
V u UDEUtL Parad es améncai nes , par 
E. H . NouvEI.LES SctEWJ'lFIQUEs ( N .• 
21 ) : 1 nfonnations . Boite aux leHres . 
P etites inventions . Recettes et pro· 
cédés utiles. BibJiographie. 
LE GÉN .E CIV IL 
Núm . :2.2 . (Aoril ) de 189¡) 
SUMARIO.-Pont en béton a rotules 
découvertes. sur le Danube, pres d' 
I nzigkofen (.pi. :XX TI J· T ransmissio n 
de la puissauce mo trice , etc .. par G. 
DuM ONT et G. B AtGNER¡,S, L'indus-
tr'te hongroise a l'Exposition du Mi-
lénaire. á Budapest (1896), par 
CH. RosAMBERT. Recherches sur la 
y'¡nification et sor la re frigeration 
de moOts , par A. M uwr z et E. Rou~­
SEAUX. Le pétrole: Gisements , essats 
des huiles, epuration , principales ap-
plications industrielles , par G~RARD 
LA vt' RGNE. A nalyse de la glace des ti-
née a l'a\ imentation, par J UUEN Le-
FEYRE. Coussinet a btlles pourwago_ns. 
Chandteres pompéienne. Producuon 
des fers. fon te s et aciers en Fran-
ce péndant los. années dl9) e~ 1896; 
Soctété fran c;a1se des habttatlo~s a 
bon marché . Sociéte des 1 ngén teurs 
Civils; séance du 19 Mars t8l)í· Aca-
démie des Sciences; séance du 22 
Mars t8C)¡ . Revue des principales p~­
bl'tcat'tons techniques. Ouvrages re-
cemment parus. 
Nt'tm. 2}· ·Abril t o~ 
SUMARIO.- Nouvelle installation ~e 
hauts fourneaux de la Carneg•e 
S te el Co., a Duquesne ( Pennsy\vanie j 
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rpt. XXIITJ. par EucENE MAGUN. 
fransmission de la puissance mot rice, 
etc., parG. DuMONT et G . BA IGNERES. 
Travaux du port de Constanrza fRou 
manie], par G. R1cHou . T ranspor-
teurs pneumatiques pour la manuten-
tion des grains. L~::pé trole: Gisements, 
etc., par GÉ~ARD LA VERGNE. T ram-
way automobile avec mo teur a gazo-
line. Observat ions pratiques a pro-
pos de la loi sur la saisie -arrét des sa-
laires et petis trai tements, par MAx 
DELASTRE. Purification des eaux fe -
rrugineuses. Venti lat ion des wagons. 
Arret automatique pour machi-
nes a vapeur . Statistique des che-
mios de fer et tramways électriques 
européens . N ~uve! le loco moti ve a 
gaz. La colonisa tion et \' industrie au 
Mexique. Apparei l pour la recherche 
des projectiles égarés dans le corps 
humain. Varia . Académie des Scien · 
ces ; ?éar.ce du 29 Mars 1897· Revue 
des principales pu blications techni • 
ques. Ouvrages récemment parus. 
Núm. 24. (Abril 17) 
SuMARlo.-Station centrale élec-
trique de Johannesburg (Transvaal), 
par F' . SCHIFF. Jnstallation d' un sys· 
teme cen tral de condensation , pour 
moteu rs a vapeur, au charbo nnage d' 
Ewald [pi. XX!Vj, par H . W ut-
LLEUM ' IiR . L'adjudication des chemins 
de fe r de l'état Brésilien , par J . 
CouRAU. Le pétrole: Gisements, es -
sais des hu illes, épuration, principales 
applica tions industrielles, par GERA RD 
LAVERGNE. N ouveaux fours créma-
toires: Systt!mes Schneider e.t Klin-
genstierna. Observations practiques 
a propos de la loi sur la sáisie-arret 
des salaires et petits traitements, par 
MAx OELASTRE. Nouveau systeme 
de contacts aériens pour tramways 
électriques, par MARCEL DEPH.EZ. 
Recherches sur la lumit! re a incan -
descence dans les becs du systeme 
Auer. Adoption du naphte pour le 
chaufi'age des torpi lleurs russes. Va-
ria . Société des I ngé nieurs C ivils ; 
st!ance du 2 A vril 1Bcn. Académie des 
Sciences; séance du 2 A vril 181)7 . 
Revue des principales publ ications 




SUMARIO. -Section seven of the 
amendsments to the patent statutes. 
Luminous photogra phs. Sorne water 
uses well to remember. A quick pie-
ce of work. T he Berti llo n system of 
identification by measurement. A 
highly efficient boile r. Brown's Bron-
chial Troches . An improved mite-
ring machine. Alexander Herrman n 
prestidigitator, by WlLLAM E. R OBIN· 
soN. lnsanity and tuberculosis among 
Negroes. An improved rotary pump. 
The height of trees in summer and 
winter. A co rk tire for bicycles. T he 
worden hickory fra me bicycle. Mon-
treal bndge. A novel tree eran k bicy-
cle. Starch luster. A twin house. A 
bicycle skirt protector. A curious 
electrical acciden t. Sold iers · beds. 
The improved harshorn rolle r. The 
reliable mcubator. The '' Idea l, bicy· 
ele. 1m pro ve lamp reflectors. r m pro-
ved pumps, etc. The Russian cream 
separators. 
T HE ELECTR ICIAN 
N um. 2;. (Abril :\) 
St:MAP.JO .- No tes . The measure-
ment of temperature. An application 
of th e measurement of resistance , by 
G. M. Cu.RK . Note on the dielec-
tric constant of ice and alcohol at 
very low temperatures, by Prof. J . 
DEWAR and J. A. FLEM'NG. The 
transmi ssion of power to long distan-
ces by alternating currents of elec-
lricity. by W. B. EssoN. Meetings 
of scientific societies. Polyphase elec. 
trie power. Electricity in relation to 
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the chemical and metallurgical indus-
tries-X. by J. B. C . KEf<SHA w. On 
sorne repairs te the South American 
Company's Cable off Cape Verde in 
t89~ and 189;, by H . BE:"iEST. T he 
french cable steamer '· Panena". An 
are lamp carbon ad juster. The new 
Heilman locomotive. Parlamentary 
tntelligence. Correspondence. Legal 
intell1gence Trade notes and notices. 
Patent reco rd . C1>mpanies' meetings 
and re pon. News cumpanies. City 
notes. Companies' share list. 
Núm. :1.¡. (Abril 9) 
SUMARIO. - Notes. Reviews. The 
electrtc eating of the generating sta· 
tion of the Niagara Fa lls Power 
Company, by O. E. DuNL-\P. Elec-
tromagneríc theory. by O . H EA VtSl-
DE. Do Róntgen rays make eir a 
conductor. by Prof. G. M . M tNCHtN. 
The Ribbe accumulator . :Vleetingsof 
scientiÍic societies. The new rules of 
admission to the lnstttutaon of Civil 
Engineers. i\ re Jam ps for street 
ligh ting. by T. HESKETH. T he Hamp, 
tead accide nt . The Bransen are lamp 
lantern work . Separation of oil and 
grease from eY.haust steam. The 
transmission of power. etc., by W. 
B. EssoN. The application of Ront-
gen rays to the measurement of con-
tact electromot ive forces, by J . P E-
RRIN. Electric lifsts and cranes, by H . 
W. RA veNSHAW . Physical Socaety. 
Parilamencary tn telhgence. American 
notes . Corresponde:1ce. Trade notes 
and notices. Patent record. Compa-
nies· meeungs and reports. N ew 
Compan ies. Gity no tes. Companies' 
share list. 
Ncím. 25. \Ab ril t 6) 
SuMARIO.-Notes. Recent deve-
lopments in alternate -current machi-
nery w ith specia l reference to the 
Ganz sy:;tem, by A. DussKY. Sorne 
recent developments in electric trae· 
tion appliances, by A. K. BAXLOR. 
Lecture room demons trataon of orbtcs 
of bodies under the action. of a 
central atl raction by R. W. Wooo. 
Meetings of scientd1c societies. The 
H ookham mete r case . Reviews . 
Notes on the electric ligh itng of 
Fort Will iam. The Canadtan Nia-
gara Power Company. Conductiv1ty 
of incandescent carbon maments, by 
J . W. HowEL. Physacal Sociery. 
Parlla mentary in telligence. American 
notes. Correspondence. Legal iotel li-
gence. Trade notes and notices. Pa-
tent record. Companies· meetangs 
and reports. News Companies. C11y 
notes . Compames' share list. 
Núm. 26. (Abril 23 ) 
SUMARIO - Note. Recent develop-
ment 10 alternate-curreo t, etc.. by 
A. DliBSKY. An electric mining hoist. 
Euro_pean electric traction from the 
amencan point ot' vtew. Behaviom of 
disconunuous conductors subjected 
tu electrical actions. by P rof. G. V t · 
CENTtNt . Exhausting lamps by the 
"Chemical" method at the Edison 
Lamp Works. Meetings of Scien-
ufic socieues. Rontgen radiation 
through gases. Reviews. Cathode 
rays in an alternating ma~nellg field, 
by Pro f. J . A. FLEMtG. un the e lec· 
trtfication of gases exposed to Ron t· 
gen rays , and the absorption oí Rónt-
gen radialion by gases and vapours, 
by E. RUTHERFORD . Sorne experi-
ments with cathode rays, by A. A. C. 
SWINTON. American not es. Corres-
pondence. Trade notes and notice.;. 
Patent record . Companies' meetangs 
and reports. N~w companies. City 
notes. Companies· share list. 
THE ENGINHR ING A:-10 MlNING JOURNAL 
Núm. 14. [Abril 3] 
SUMARJo.-Profesor Bruno Keri's 
retirement. Ala bama statistics . Cap-
tain Mein and the Grand Central Mi-
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ne . Georgia gold mines in London. 
Prices of sil vu. The world's copper 
production. The coal trade in Great 
Bnta;n. Gold and silver production 
in Rus~ia . N ew pubhcations. Books 
received. Royalty chargers in anthra· 
cite coal mines, by R . Vanaditlm. by 
R. B. CREEN . The Gr~gory Bobta1l 
e omblnation, by AR'I'H UR L. CoLLI NS . 
T elluride gold ores. by G. German 
and Am erican technical schoo ts , by 
H . O . HorMAN. /\ new process for 
sepa raüng mckel and copper. The mi-
neral industry of Alabama. Gold gra-
ve! washing in Easte rn Sibena. by E. 
D. LE.VAT. The copper supply of Ger-
man y. The limonite o res of Cherokee 
County, North Caroli na. by H . B. 
C. N tTZE. A new fi re ·!amp indicator, 
by CA RL ?1~-:rs . The maxim cordite 
suit. Abstracts of O ffi cral repons. A 
large nug~e t of plat1num. T he surman 
hand crusher. N on:s.-Coal exports 
cf Creat Brrtain ; Water -power in 
Sweden; A concrete and steel da m; 
The Panama canal; Pig 1ron in Bel-
gium ·, 1 ncandescent lignung practice; 
Th e sand bast for cleanrng metal sur-
faces: Jameso tJ ite in New Sout h Wa-
les: Electnc retu :-n curre:ns . 
NLim. I j. (Abril lo) 
SuMARlo.- The Colorado arbitra-
tion bilL T he ReadingCompany and its 
Reports. T h«! Welil ngton series engi-
ne . The Seven Derils districr. Idaho . 
P1g 1ron productlon. Good and bad 
roads . Longwall working in theanthra-
c'tte coai mines. T he outlook for the 
Transvs.al mines. New publicati ons. 
Books recei ve ó. Butre & Boston and 
Othe rs, by X . X . S tront iani te, by A. 
e. TA YLOR. Etectric conductivi ty of 
cast copper, by A. Svv:-lEY WAR HEN. 
German and Amertcan miningschools, 
by M . E. WAoSWoR.n c The water-
jacket for blast furnaces, by A. van 
ZwA!.MVENBURG . The Weilington se-
ries engine . Ab3 tracts of Official Re: 
ports . The new bias\ furn aces at the 
1>uquesne works. The srnelting of 
zinc lead sulphides, by Luowro Kwz. 
N on:s.- Electric transmiss1on in Ru-
ssia ; A chemical rubole factory; Trea-
ling sli mes in the W i1watersrand; A 
copper - sheathed rail road car; Pig 
iron production rn Belg1um ; Coa! in 
Soulh Africa . 
N úm. r6. [ Abril 1 ¡ j 
S UM ARIO. - T he speltcr combine. 
The Briuo;h Associ:nicn Meeting in 
Toronto . The Pittsburg coa! trade. 
West Australran promoters· methods. 
Transvaal gold production. tren and 
steel producti on 1 n G reat Britai n. Aus-
lralasiam gold produc tion . New pu-
bhcations. S oo ks received. Checking 
multiplicat!On by excess of mines, by 
f SAAC B. TH¡;~ BE!l. anci W 1LT. IAM R. 
Booos. Chrome ore for furnace li-
nings. by Gt:o RGE G. B t.ACK'-'\'ElL, 
SoNS & Co'<tP,o.N'<. Tellunde g-old ore, 
by RtCHA RD Pe.->.RCE. Gerrnan and 
American techn ical schoots. by A. 
LEDEB UR. Gold in t h~ Dutch Eas t 
Indies, by REINrt::R D. VERBEEK T he 
keith electro cya nide process. Abs-
tracts of Qf{icial Repo rts. Tht! mine-
ral product :on of Spain 111 1 Son. Smel-
t i n~ in the electnc fu rnace. Job's 
mine in the H ock i :-tg Valley. Ohio. 
Separat ion of gold and s;t v::r from 
Low-Grade Bul!1on. by F . G urzhOW. 
N oTES.-Tell uride ofb:s mu th in New 
South Walles ; The Sc:anó it1avian .t.x-
posi tion ; American <;,t eel j)ractice in 
England; Ele~rric railroads in Eu ro pe; 
A new electn c a;>phance; A tunnel 
under the N e va at S t. Pe tersburg; The 
oldest iron bridges in Europe ; The 
production of electricrty by chemical 
means . 
